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og myrselskap nye diplom. Diplomet 
hadde følgende hilsen til Hans Majestet: 
«Diplom fra Det norske jord- og myrsel- 
skap er tildelt H.M. Kong Olav V, i takk- 
nemlighet til selskapets høye beskytter for 
vennlighet og utvist interesse». 
Dette var første tildeling av selskapets 
nye diplom. 
Hans Majestet ga uttrykk for takknem- 
lighet for denne hilsen og berømmet sel- 
skapet for virksomheten til fremme av 
jorddyrkingen og bureisingen i vårt land. 
Kongen anmodet delegasjonen om å 
bringe denne takk og hilsen til det øvrige 
styre og alle ellers som arbeider for frem- 
me av selskapets virksomhet. 
Gårdbruker Jan E. Mellbye 70 år 
Husbonden til Grefsheim gård, Nes på Hedemarken 
rundet 70-års milepelen 13. juli i år. 
Jan E. Mellbye har gjennom lang tid vært 
- og er fremdeles - en fremstående 
personlighet innen norsk landbruk. Han 
overtok i så måte mye av arven etter sin 
far, bondehøvdingen, statsråd Johan E. 
Mellbye. 
Gårdbruker Jan E. Mellbye har i sin tid 
skjøttet mange for norsk landbruk betyd- 
ningsfulle tillitsverv. Det vil føre for langt 
her å gi en fullstendig oversikt over de 
mange oppdrag som store organisasjoner 
og institusjoner i valg har pålagt Jan E. 
Mellbye. Vi får nøye oss med å nevne 
noen av de viktigste oppgavene: 
Formann i Norges Bondelag i perioden 
1969 til 197 4 og tidligere flere år som 
styremedlem. Deltagelse i jordbruksfor- 
handlingene som landbrukssidens leder. 
Formann i styret for Landkreditt fra 1968 
til 1981, tidligere medlem av represen- 
tantskapet og styremdlem en rekke år. 
Medlem og i flere perioder konstituert 
formann i hovedstyret for Bøndernes 
Bank A/S i tidsrommet 1967 til 1974. 
Medlem av styret for Landbrukets utbyg- 
ningsfond og medlem av omsetningsrå- 
det. Jan E. Mellbye har også vært mye 
engasjert i «styre og stell» på lokalplanet, 
bl.a. som medlem av Nes kommunestyre, 
meninghetsråd og forskjellige nemnder. 
Vi vil her spesielt nevne Jan E. Mell- 
byes interesse og medvirkning for frem- 
me av Det norske jord- og myrselskaps 
arbeid. Han ble valgt som styremedlem til 
Selskapet Ny Jord i 1961. Ved sammen- 
slutningen av Ny Jord og Myrselskapet til 
det nye selskap, Det norske jord- og myr- 
selskap, i 1976 ble Jan E. Mellbye valgt til 
styrets nestformann, et oppdrag han 
fremdeles beredvillig har tatt på seg. 
Med sine rike kunnskaper om alle sider 
Gårdbruker Jan E. Mellbye foran hoved- 
bygningen på Grefsheim. Fot. Magnussen. 
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ved norsk landbruk har Mellbye de beste 
forutsetninger til å være rådgiver og ta 
avgjørelser i vanskelige saker. 
Medfølelse med dem avgjørelsene av 
saken gjelder er et fremtredende moment 
for Mellbye. Han ser nøkternt på situasjo- 
nene og er reservert mot for stor optimis- 
me som kan føre til urealistiske tiltak med 
tilbakeslag og skuffelser som resultat. 
Jan E. Mellbye er i besittelse av et lunt 
og godt humør, samt stor foreståelse og 
omtenksomhet overfor sine medmennes- 
ker. Han er særdeles vennlig og hyggelig 
å samarbeide med. 
Vi takker for godt samarbeid gjennom 
mange år, gratulerer med 7 0 års milepe- 
len som allerede er passert og ønsker 
jubilanten mange lyse år i tiden som 
kommer. 
Ole Lie 
Professor M. Ødelien runder år 
Æresmedlem av Det norske jord- og myrselskap, professor 
M Ødelienfyller 90 år 5. oktober i år. 
Professor M. Øde lien har gjennom lang 
tid vært en ruvende personlighet innen 
landbruksforskningen. Han hadde i alt 30 
års tjeneste bak seg i professorembetet 
innen jordkultur ved Norges Landbruks- 
høgskole, da han i 1962 tok avskjed. 
Tidligere hadde Ødelien vært beitekonsu- 
lent ved Det Kgl. Selskap for Norges Vel. 
Fremgangen ved Institutt for jordkul- 
tur og alle de nye kunnskapsmessige lan- 
devinninger som ble gjort innen faget 
jordkultur og gjødsellære under Ødeliens 
ledelse, vidner om hans fremragende 
egenskaper som forsker og administrator. 
Professor M. Ødeliens forelesninger ble 
høyt skattet av studentene. Hans fremstil- 
linger var særdeles konsise. Som foreleser 
og foredragsholder hadde han en ene- 
stående evne til å legge frem både de 
grunnleggende faktorer og de nye forsk- 
ningsresultater. 
Professor M. Ødelien måtte også ta sin 
tørn som Landbrukshøgskolens rektor. Vi 
kan tenke oss at det var en oppgave han 
likte mindre godt, men som den pliktopp- 
fyllende personlighet Ødelien er, var det 
naturlig å gjøre denne «verneplikt». Rek- 
torarbeidet ble som alle andre oppgaver 
Ødelien tok på seg, utført med stor grun- 
dighet og kraft til beste for vår høyskole. 
Etter avsluttet tjeneste i professorembe- 
tet har Ødelien fortsatt sin forskervirk- 
somhet. Han hadde mye stoff «på lager» 
som han ville gi offentligheten. En meget 
omfattende publikasjonsrekke fortsatte å 
vokse. 
Professor Ødelien har også de siste tyve 
år publisert en lang rekke faglige artikler. 
Det norske jord- og myrselskaps tidsskrift 
Jord og Myr samt tidligere Ny Jords 
tidsskrift og Meddelelser fra Det norske 
myrselskap, har hatt den glede å trykke 
mange av Ødeliens fagartikler. Ødeliens 
hittil siste fagartikkel er «Gjødsel og 
gjødsling i Norge 1930 - 1980», som han 
har publisert sammen med I. Lyngstad 
Institutt for jordkultur, NLH. 
For undertegnede er det naturlig å trek- 
ke frem professor Ødeliens arbeid med 
spesielle jordbunnsforhold på myreien- 
dommen Vivang i Våler. Resultatet av 
disse undersøkelser er publisert i Jord og 
Myr for 1980 under tittelen «Transport 
og akkumulering av jern i profiler av et 
dyrket myrareal». I dette tilfelle er arbei- 
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